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Homage to Leonin 
Homage to Perotin 
Homage to Machaut 
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I. Hov Arek (The Peasant's Plea) 
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III. Larva Horovel (Songs from Lori) 
Ford Hall 
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